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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan 
seluruh program kerja serta penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Ekuivalen. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen ini dapat terlaksana dengan baik berkat 
bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan 
terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen, yaitu: 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen. 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan pembekalan dan telah berupaya keras dalam 
mendampingi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini. 
3. Bapak Drs. Purwadi, M.Si. Ph.D., selaku kepala pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan 
apresiasi yang baik kepada semua mahasiswa. 
4. Hendro Kusumo Eko Prasetyo Moro, S.Si., M.Sc, selaku Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan nasihat dan 
bimbingannya selama kegiatan KKN. 
5. Peserta anggota grup daring KKN Ekuivalen tanpa terkecuali yang telah 
mengajarkan Kami banyak hal selama kegiatan KKN. Serta semua pihak 
yang mendukung lancarnya pembuatan laporan ini. 
iii 
Kami selaku mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan Divisi III/D/3 Grup 2 
menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan kami 
selama kegiatan KKN Ekuivalen berlangsung. Semoga kelak pengalaman selama 
KKN ini dapat berguna sebagai bekal kami menjadi anggota masyarakat yang baik. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh dari kata 
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran bersifat membangun dari pembaca sangat 
diharapkan demi kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. Akhir kata kami berharap 
semoga laporan KKN Ekuivalen ini bermanfaat bagi kita semua. 
 
 
Yogyakarta, 28 Juni 2020 
Ketua 
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